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ABSTRAK
Kromium merupakan mineral yang penting dan kofaktor insulin yang memainkan peranan penting sebagai hormon 
yang membantu dalam regulasi gula dalam darah. Penduduk Kelantan sering dikaitkan dengan pengambilan makanan 
berasaskan gula. Petani merupakan golongan yang berisiko tinggi kerana pendedahan terhadap pestisid dan pengambilan 
makanan bergula boleh mempengaruhi paras kromium. Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui status paras kromium 
dalam kalangan petani yang terdedah kepada pestisid dan baja kimia di Kelantan. Kajian ini adalah kajian keratan 
rentas yang dilakukan di Bachok dan Pasir Puteh, Kelantan. Responden adalah seramai 113 petani yang terdedah kepada 
pestisid atau baja kimia tidak kurang daripada satu tahun. Subjek ditemu bual menggunakan soal selidik pengetahuan, 
sikap dan amalan (KAP) yang telah divalidasi untuk informasi berkaitan data demografi k. Sampel kuku dan rambut telah 
dianalisia dengan menggunakan kaedah pencernaan asid dan Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy (ICPMS) 
untuk mendapatkan paras kromium. Hasil kajian menunjukkan 81.4% adalah petani lelaki dan 18.6% adalah perempuan. 
Paras kromium kuku (125.82 ± 47.81 μg/L) dan rambut (39.63 ± 5.70 μg/L) petani adalah lebih rendah berbanding julat 
piawai kuku (6200 μg/L) dan rambut (100-2500 μg/L). Tiada perbezaan paras kromium yang signifi kan (p > 0.05) menurut 
jantina, umur, glukosa darah, tempoh pendedahan pestisid dan pemakanan. Petani yang merokok menunjukkan paras 
kromium yang lebih rendah (p < 0.05) berbanding petani yang tidak merokok. Kesimpulannya, paras unsur kromium 
petani di Bachok dan Pasir Puteh adalah rendah berbanding julat normal dan petani harus berhenti merokok kerana 
merokok akan merendahkan paras kromium.
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ABSTRACT
Chromium is an essential mineral and cofactor for insulin that plays an important role as hormone that helps in the blood 
sugar regulation. Kelantanese were known as sugar-based food consumer. Farmers have high risk of health problem 
because of exposure to pesticide and sugar-based food intake can give an effect on the level of chromium. The objective 
of this research was to study the status of chromium among farmers exposed to pesticides and fertilizer in Kelantan. 
This was a cross-sectional study that was done at Bachok and Pasir Puteh, Kelantan. Respondent were 113 farmers who 
had been exposed to pesticides or fertilizer for not less than one year. Subjects were interviewed to obtain information 
on their demographic data by using validated knowledge, attitude and practice (KAP) questionnaire. Nails and hair 
chromium levels were analyzed by using acid digestion method and Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy 
(ICP-MS). Results showed that 81.4% were male while 18.6% were female. Farmer’s chromium level in nails (125.82 
± 47.81 μg/L) and hair (39.63 ± 5.70 μg/L) were very much lower when compared with standard value in nails (6200 
μg/L) and hair (100-2500 μg/L). No signifi cantly differences (p > 0.05) were found between chromium level according 
to gender, age, level of pesticide exposure, dietary chromium intake and blood glucose. Chromium levels in nails and 
hair of farmers who smoke was signifi cantly lower (p < 0.05) than non-smoking farmers. As a conclusion, the level of 
chromium among farmers in Bachok and Pasir Puteh, Kelantan are lower than normal reference and farmers should 
stop smoking because smoking can lower the chromium level. 
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PENDAHULUAN
Mikronutrien ialah vitamin dan mineral yang diperlukan 
dalam tubuh badan manusia dalam kuantiti yang sedikit. 
Ia digunakan untuk menjalankan pelbagai fungsi fi siologi 
iaitu untuk pertumbuhan, membaik pulih dan mengekalkan 
kesihatan tisu dan juga tulang (Griffi th 2000). Unsur 
surih adalah penting kerana ia mempunyai kaitan dengan 
isu persekitaran, kesihatan manusia, haiwan dan juga 
tumbuhan (Dalway 2000). Terdapat beberapa kajian 
dilakukan yang mana ia bertujuan sebagai usaha untuk 
mengukuhkan lagi julat rujukan bagi unsur surih (Nina 
et al. 2007). Kebanyakan unsur surih memainkan peranan 
penting dalam pembentukan juzuk-juzuk aktif yang 
berfungsi untuk menyembuhkan penyakit (Balaji et al. 
2000; Kanias et al. 1993; Yamashita et al. 2005). Beberapa 
elemen ini penting untuk proses metabolisme badan 
manusia, pertumbuhan dan kesihatan manusia. Kekurangan 
atau ketidakseimbangan unsur surih ini akan menyebabkan 
gangguan fi siologi pada manusia (Balaji et al. 2000; Naidu 
et al. 1999). Unsur surih memainkan peranan yang penting 
dalam nutrisi dan kesihatan manusia dan dianggarkan 
beratus juta orang di seluruh dunia menderita akibat 
daripada kekurangan unsur surih (WHO 1996 & 2004). 
Kromium terlibat dalam metabolisme normal 
karbohidrat dan lipid (Anderson 1993), mengawal atur 
tindakan insulin dan memberi kesan terhadap sensitiviti 
insulin (Anderson 1989). Selain itu, kromium berfungsi 
sebagai faktor toleransi glukosa (GTF) (Michael 2007). 
Rambut merupakan sampel biologi yang senang dikumpul, 
tidak mahal dan senang disimpan serta diangkut ke makmal 
untuk analisis (Barbosa et al. 2005). Ini menyebabkan 
pengunaan sampel rambut yang meluas untuk menganalisis 
unsur surih manusia yang terdedah kepada pelbagai 
kontaminasi dari persekitaran (Schuhmacher et al. 1996; 
Sen et al. 1996) ataupun di tempat kerja (Ashraf et al. 
1994). Beberapa tahun kebelakangan ini, kuku manusia 
telah dikenal pasti sebagai tisu yang sangat berharga untuk 
mengawasi pendedahan manusia terhadap persekitaran 
kerana ia memberikan penanda yang baik untuk kebanyakan 
unsur surih yang toksik dan perlu bagi jangka masa yang 
panjang (Nowak & Chmielnicka 2002; Samatha et al. 
2004). Oleh itu, kajian ini penting untuk mengetahui status 
unsur surih pada petani yang terdedah dengan pestisid di 
daerah Bachok dan Pasir Puteh, Kelantan.
KAEDAH
PENSAMPELAN
Reka bentuk kajian ini adalah keratan rentas dan telah 
diluluskan oleh Jawatankuasa Etika Penyelidikan UKM 
(UKM 1.5.3.5/244/NN-201-2010). Lokasi kajian adalah 
kawasan kendalian pihak MARDI dan Pertubuhan Peladang 
Kawasan (PPK) di daerah Bachok dan Pasir Puteh, 
Kelantan. Kajian ini melibatkan petani yang berumur di 
antara 31 hingga 85 tahun dan terlibat dengan pengendalian 
pestisid. Sampel kajian yang diambil adalah darah, kuku 
dan rambut petani yang dijalankan sekitar tahun 2011. Saiz 
sampel yang dikira menggunakan formula sisihan piawai 
(Cochran 1977) adalah sebanyak 129 orang. Sisihan piawai 
ialah 199.29 μg/L, alfa (α) ialah 0.05 dan delta (Δ) ialah 
70% daripada purata populasi kajian Sazali (2010). 
SOAL SELIDIK PENGETAHUAN, SIKAP DAN AMALAN (KAP)
Borang soal selidik KAP mengandungi tujuh bahagian. 
Antara bahagian soalan yang terdapat dalam borang 
tersebut seperti data demografik, sejarah penyakit, 
tahap pengetahuan, sikap dan amalan mengenai pestisid 
dan penggunaannya, maklumat pemakaian peralatan 
perlindungan diri (PPE) dan amalan pemakanan.
UJIAN GLUKOSA DARAH
Pemeriksaan glukosa darah dilakukan dengan menggunakan 
meter glukosa darah EasyMate® I, setitis darah dari 
tusukan jari diambil dan dimasukkan pada kawasan sasaran 
sampel pada strip ujian. Darah tertarik secara automatik ke 
zon reaksi pada strip ujian. Meter akan mula mengukur aras 
glukosa dalam sampel darah. Selepas 10 saat keputusan 
ujian akan dibaca.
UJIAN KROMIUM
Semua alat radas yang digunakan direndam dalam larutan 
asid nitrik 5% selama semalaman untuk mengelakkan 
kontaminasi. Pencucian sampel dilakukan dengan 
menggunakan larutan Trixton X-100 0.5% dan aseton 
(Faridah 2008; Mehra & Juneja 2004). Penghadaman 
sampel dilakukan selepas pencucian dan kaedah yang 
digunakan ialah pencernaan asid. Kemudian, sampel 
dianalisis dengan menggunakan mesin Inductively Coupled 
Plasma Mass Spectroscopy (ICP-MS).
ANALISIS STATISTIK
Semua analisis ststistik yang digunakan adalah perisian 
SPSS versi 17. Data tidak bertabur secara normal, maka 
ujian bukan parametrik digunakan dan data dinyatakan 
sebagai median ± purata ralat piawai. Ujian Kruskal-Wallis 
digunakan untuk melihat perbandingan manakala ujian 
Spearman untuk mengukur hubungan. Paras kromium 
makanan dianalisis menggunakan Nutritionist Pro.
HASIL
Responden bagi kajian ini adalah sebanyak 113 petani. 
Jadual 1 menunjukkan taburan data sosio-demografi k. 
Paras kromium kuku dan rambut petani adalah lebih rendah 
berbanding julat piawai makmal (Jadual 2). 
Paras kromium kuku (p = 0.317) dan rambut (p = 
0.061) tidak menunjukkan perbezaan yang signifi kan antara 
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JADUAL 1. Taburan data sosio-demografi k 
  n %
Jantina Lelaki 92 81.4
 Perempuan 21 18.6
Kumpulan umur (tahun) 31 – 50 38 33.6
 51 – 70 69 61.1
 71 – 90 6 5.3
Tabiat merokok Merokok 46 40.7
 Tidak merokok 67 59.3
Tempoh pendedahan 1 – 17 33 30.3
pestisid (tahun) 18 – 34 45 41.3
 > 35 31 28.4
JADUAL 2. Perbandingan paras kromium pada kuku dan rambut 
petani dengan julat normal
Jenis  Paras Julat Rujukan
sampel  kromium  normal
 (μg/L)  (μg/L) 
Kuku  125.82 ± 47.81 6 200 Jyenger 
   et al. (1978)
Rambut  39.63 ± 5.70 100 – 2 500 Biolab Medical 
   Unit (2010)
JADUAL 3. Perbandingan paras kromium kuku dan rambut 
petani menurut jantina
Jenis sampel  Lelaki Perempuan Z p
(μg/L)  (n = 92)  (n = 21)
Kuku  126.77 ± 52.95 123.18 ± 68.41 -1.000 0.317
Rambut  36.51 ± 6.56 53.90 ± 11.17 -1.876 0.061
JADUAL 4. Perbandingan paras kromium kuku dan rambut 
petani menurut kumpulan umur
Jenis  31-50 tahun 51-70 tahun 71-90 tahun Kruskal-
sampel  (n = 38) (n = 69) (n = 6) Wallis
(μg/L) 
Kuku  120.46 ± 27.29 137.67 ± 78.33 115.44 ± 16.44 H = 0.185
    p = 0.911
Rambut  47.86 ± 8.88 38.55 ± 7.83 29.41 ± 10.87 H = 2.907
    p = 0.234
jantina (Jadual 3). Begitu juga dengan paras kromium kuku 
(p = 0.911) dan rambut (p = 0.234) antara kumpulan umur 
(Jadual 4) serta paras kromium kuku (p = 0.270) dan rambut 
(p = 0.323) menurut tempoh pendedahan pestisid (Jadual 
5). Paras kromium kuku (p < 0.05) dan rambut (p < 0.05) 
petani yang merokok adalah lebih rendah secara signifi kan 
berbanding petani tidak merokok (Jadual 6). 
JADUAL 5. Perbandingan paras kromium kuku dan rambut 
petani menurut tempoh pendedahan pestisid
Jenis  1-17 tahun 18-34 tahun > 35 tahun Kruskal-
sampel  (n = 33) (n = 45) (n = 31) Wallis
(μg/L) 
Kuku  123.18 ± 19.97 160.38 ± 117.25 112.83 ± 21.13 H = 2.619
    p = 0.270
Rambut  51.85 ± 8.05 48.35 ± 8.62 32.12 ± 15.12 H = 2.258
    p = 0.323
JADUAL 6. Perbandingan paras kromium pada kuku dan rambut 
petani dengan tabiat merokok
Jenis sampel  Merokok Tidak merokok Z p
(μg/L)  (n = 46)  (n = 67)
Kuku  104.01 ± 13.07 171.00 ± 88.85 -3.231  < 0.05
Rambut  31.45 ± 11.06 49.36 ± 6.33 -2.323  < 0.05
Walaupun kajian ini menunjukkan corak paras 
kromium yang rendah bagi petani yang tinggi paras 
glukosa darah, namun tiada perbezaan paras kromium 
kuku (p = 0.160) dan rambut (p = 0.173 yang signifi kan 
antara kumpulan glukosa darah normal dan tinggi 
(Jadual 7). Jadual 8 menunjukkan paras kromium kuku 
(r = -0.153) dan rambut (r = 0.155) petani berkorelasi 
lemah dengan glukosa darah. Paras kromium kuku (-0.137) 
dan rambut (r = 0.155) petani juga menunjukkan korelasi 
yang lemah dengan paras kromium yang diambil melalui 
pemakanan.
JADUAL 7. Perbandingan paras kromium kuku dan rambut 
petani antara status glukosa darah normal dan tinggi
Jenis sampel  Status glukosa Median ± Min Z p
(μg/L)  darah  Ralat Piawai
Kuku  Normal (n = 54) 134.36 ± 74.63 -1.406  0.160
 Tinggi (n = 31) 115.10 ± 12.45
Rambut  Normal (n = 54) 48.30 ± 5.45 -1.364 0.173
 Tinggi (n = 24) 30.14 ± 14.12 
JADUAL 8. Hubungan antara kromium kuku dan rambut petani 
dengan glukosa darah dan pemakanan
 Jenis Glukosa darah  Pemakanan
sampel 
(μg/L) r P r p
Kuku  -0.153 (n = 85)  0.161 -0.137 (n = 20) 0.565
Rambut  0.155 (n = 78) 0.174 -0.210 (n = 16) 0.436
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PERBINCANGAN
Paras unsur surih seperti kromium di dalam badan 
manusia boleh diperoleh daripada pelbagai sumber seperti 
pemakanan, persekitaran, pekerjaan dan juga gaya hidup 
seperti tabiat merokok. Kuku dan rambut merupakan 
penanda biologi yang boleh digunakan untuk menganalisis 
bebanan elemen di dalam akibat pendedahan persekitaran 
dan juga pekerjaan (Hira et al. 2004). Selain daripada itu, 
kuku dan rambut juga boleh digunakan untuk mengetahui 
status pemakanan seseorang (Samatha et al. 2004). 
Ketidakseimbangan paras unsur surih dalam badan manusia 
boleh menyebabkan penyakit (Prado-Lu 2007). Dalam 
kajian ini, kuku dan rambut petani digunakan sebagai 
penanda biologi untuk mengetahui kesan pendedahan 
pekerjaan terhadap paras unsur surih petani.
Kebanyakan petani berada di tahap pendedahan 
pestisid yang sederhana (41.3%) iaitu 18 hingga 34 
tahun. Bilangan petani yang tidak merokok adalah lebih 
tinggi (59.3%) berbanding yang merokok (40.7%). Paras 
kromium kuku dan rambut petani yang merokok adalah 
lebih rendah secara signifi kan berbanding petani tidak 
merokok. Keputusan kajian ini bertentangan dengan hasil 
kajian Paakko (1989) yang menunjukkan purata kepekatan 
kromium dalam tisu paru-paru bukan perokok lebih rendah 
berbanding perokok. Ketinggian paras kromium dalam 
perokok turut dilaporkan oleh Sukumar dan Subramanian 
(1992). Hasil kajian ini juga boleh dipengaruhi oleh paras 
kromium dalam nutrient pemakanan yang diambil. 
Paras kromium rambut petani lebih rendah berbanding 
nilai piawai. Ini membuktikan bahawa pendedahan 
terhadap pestisid boleh merendahkan paras unsur surih 
individu. Keadaan ini berlaku kerana peningkatan tekanan 
oksidatif yang disebabkan oleh penghasilan radikal bebas 
atau perubahan dalam mekanisme pertahanan antioksidan 
(Abdollahi et al. 2004). Peningkatan tekanan oksidatif 
ini menyebabkan unsur surih yang bertindak sebagai 
antioksidan menjadi rendah di dalam badan.
Sukumar & Subramanian (2007) menyokong 
keputusan kajian ini iaitu jantina tidak mempengaruhi paras 
kromium kuku dan rambut. Sazali (2010) dan Sukumar 
& Subramanian (2007) pula meyokong keputusan kajian 
ini yang mana faktor umur tidak mempengaruhi paras 
kromium pada sampel kuku dan rambut. 
Paras kromium pada kuku dan rambut petani tidak 
menujukkan sebarang perbezaan secara signifi kan dengan 
tahap pendedahan pestisid. Ini boleh disebabkan oleh cara 
pemakaian petani ketika mengendalikan pestisid dan juga baja 
kimia. Sebahagian besar debu yang terbebas mengandungi 
bahan pertanian yang merbahaya dan boleh tersebar melalui 
pernafasan (WHO 2007). Pemakaian keselamatan yang 
sempurna dapat mengurangkan pendedahan petani terhadap 
pestisid dan baja kimia. Semasa temubual dijalankan 
kesemua petani memakai pakaian perlindungan seperti topi, 
sarung tangan, baju lengan panjang, seluar panjang dan kasut 
bertutup yang panjang.
Kromium berfungsi dalam tindakan insulin dan 
kromium dikenali sebagai faktor toleransi glukosa (GFT) 
(Anderson 1987). Hasil mendapati bahawa tiada perbezaan 
yang signifi kan di antara paras kromium pada kuku dan 
rambut petani dengan status glukosa darah. Hasil kajian 
Kamal et al. (2009) juga mendapati tiada perbezaan yang 
signifi kan antara paras kromium pada pesakit diabetes 
dengan kawalan. Namun begitu, hasil ini bertentangan 
dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Ghosh et al. (2002) 
yang mana mendapati bahawa aras kromium pada pesakit 
diabetis adalah rendah secara signifi kan berbanding kawalan. 
Perbezaan hasil ini disebabkan jenis sampel dan responden 
yang digunakan adalah kuku dan rambut petani yang tidak 
mempunyai penyakit diabetes manakala dalam kajian Ghosh 
et al. (2002), sampel yang digunakan adalah serum dan 
responden adalah pesakit yang mengalami diabetes.
KESIMPULAN
Secara kesimpulannya, paras kromium kuku dan rambut 
petani adalah lebih rendah berbanding julat piawai. Paras 
kromium kuku dan rambut tidak menunjukkan perbezaan 
yang signifi kan antara jantina, kumpulan umur dan antara 
tempoh pendedahan pestisid. Walau bagaimanapun, paras 
kromium kuku dan rambut petani yang merokok adalah 
lebih rendah secara signifi kan berbanding petani tidak 
merokok. Tiada hubungan yang signifi kan pada paras 
kromium kuku dan rambut petani antara status glukosa 
darah normal dan tinggi. Paras kromium kuku dan rambut 
petani juga tidak menunjukkan hubungan yang signifi kan 
dengan glukosa darah dan pemakanan.
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